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Marx, K.［１９５３］Grundrisse der Kritik der politischen





Marx, K.［１９６２―６４］Das Kapital , Bd, , , , in Marx―
Engels Werke, Dietz Verlag, Berlin.
岡崎次郎訳『資本論』国民文庫〔１〕―〔９〕，１９７２年．
引用は（K .，，S．５１，〔１〕７５頁）のように行う。
Marx, K.［１９６５―６８］Theorien über den Mehrwert , Teil,





Quesnay, F.［１９６５］Tableau Économique, von François
Quesnay, herausgegeben, eingeleitet und übersetzt




Sraffa, P.［１９３２］‘Dr. Hayek on Money and Capital’, Eco-
nomic Journal ,４２, pp．４２―５３．
Sraffa, P.［１９６０］Production of Commodities by Means of
Commodities : Prelude to a Critique of Economic
Theory, Cambridge at the University Press.
菱山泉・山下博訳『商品による商品の生産──経
済理論批判序説──』有斐閣，１９６３年．
Розенберг, Д. И.［1931］Коментарии ко первому и






















































































































































要旨（http : // jshet.net/docs/conference/７５th/
nakagawa.pdf）．
中川辰洋［２０１３］『テュルゴー資本理論研究』日本経済
評論社．
中村敏男［１９７５］「資本の一般的定式について」東京大
学『経済学研究』第１８号．
箸方幹逸［１９６８］「保険ファンド Assekuranzfonds範疇
の成立──ケネー『経済表』とマルクス『再生産
論』の関連によせて──」『生命保険文化研究所論
集』第１１号．
橋本寿朗［１９７４］「資本形態論の展開方法について」東
京大学『経済学研究』第１７号．
浜田好道［１９７７］「資本の三循環形式」佐藤金三郎・岡
崎栄松・降旗節雄・山口重克編『資本論を学ぶ』（３），
有斐閣．
馬場宏二［２００８］『経済学古典探索──批判と好奇心
──』御茶の水書房．
日高普［１９６６］『商業信用と銀行信用』青木書店．
日高普［１９６８］『銀行資本の理論』東京大学出版会．
日高普［１９７２］『商業資本の理論』時潮社．
日高普［１９７７］『資本の流通過程』東京大学出版会．
日高普［１９８３］『経済原論』有斐閣．
藤塚知義［１９９０］『アダム・スミスの資本理論──古典
経済学の成立と経済学クラブの展開──』日本経
済評論社．
降旗節雄［２００５］『現代資本主義論の展開』（『降旗節雄
著作集』第５巻，社会評論社）．
正井敬次［１９６７］『利子学説の研究』ミネルヴァ書房．
松田正彦［２００３］「資本家と資本形式」『広島大学経済
論叢』第２７巻第１号．
馬渡尚憲［１９９７］『経済学史』有斐閣．
村上和光［２０１３］『経済学原理論を読む──宇野原理論
体系の構造と問題点──』御茶の水書房．
森下二次也［１９６３］「商業労働について」大阪市立大学
『経済学雑誌』第４８巻第３号（『商業経済論の体系
と展開』千倉書房，１９９３年）．
森下二次也［１９７６］『現代商業経済論──序説＝商業資
本の基礎理論──（改訂版）』有斐閣．
安井修二［１９７９］「『貨幣の資本への転化』と『資本形
成』」小樽商科大学『商学討究』第２９巻第３号．
山口重克［１９８３］『資本論の読み方──宇野弘蔵に学ぶ
──』有斐閣．
山口重克［１９８４a］『金融機構の理論』東京大学出版会．
山口重克［１９８４b］「利子論の課題」伊藤誠・櫻井毅・
山口重克編『利子論の新展開』社会評論社．
山口重克［１９８５］『経済原論講義』東京大学出版会．
山口重克［１９８７］『価値論の射程』東京大学出版会．
山口重克［１９９６］『価値論・方法論の諸問題』御茶の水
書房．
山口重克［２０００］『金融機構の理論の諸問題』御茶の水
書房．
米田昇平［２００５］『欲求と秩序──１８世紀フランス経済
学の展開──』昭和堂．
渡辺輝雄［１９６５］「ケネーにおける『利潤』範疇の解消
と『原前払の利子』範疇の成立について」『東京経
大学会誌』第４７・４８号．
資本概念の再検討（２）
67
